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PATENTE DE INVENÇÃO NACIONAL Nº 104732
ADITIVOS ALIMENTARES PARA AQUICULTURA E AQUARICULTURA E RESPECTIVA
UTILIZAÇÃO
Síntese do Processo
Nº do Pedido 1000082800
Data de Apresentação 01-09-2009
Data do Pedido 01-09-2009
Fase Actual PEDIDO-AGUARDA OPOSIÇÃO
Data de Início da Fase 01-03-2011
Data de Fim Previsto 02-05-2011
Situação de Taxas PAGAMENTO INICIAL
Data de Início da Sit. 01-03-2011
Data de Fim Previsto da Sit. 01-09-2011
Taxas Pagas 2
Taxas Devidas 0
BPI 1ª Publicação 01-03-2011
Data do Despacho ---
BPI do Despacho ---
Data de Início de Vigência 01-09-2009
Data Limite de Vigência 01-09-2029
Titulares
UNIVERSIDADE DE ÉVORA
CENTRO DE CIÊNCIAS DO MAR DO ALGARVE
UNIVERSIDADE DO ALGARVE
THE UNIVERSITY OF HULL
Mandatário MARIA SILVINA VIEIRA PEREIRA FERREIRA
Classificação Internacional A23K 1/16 (2006.01)
Processo em Tribunal NÃO
Tribunal ---
Data de Envio ---
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Texto do Resumo
A PRESENTE INVENÇÃO CONSISTE EM ADITIVOS ALIMENTARES PARA AQUICULTURA E
AQUARICULTURA. ESTES ADITIVOS COMPREENDEM, NA SUA COMPOSIÇÃO UM AMINOÁCIDO, O
METIL-L-TRIPTOFANO OU OS SEUS ISÓMEROS, COM O OBJECTIVO DE MELHORAR A APETÊNCIA
DOS ALIMENTOS UTILIZADOS EM AQUICULTURA E AQUARICULTURA, TANTO EM PEIXES COMO EM
OUTROS ORGANISMOS AQUÁTICOS QUANDO EM CULTURA. DESTA FORMA, O OBJECTO DA PRESENTE
INVENÇÃO TEM APLICAÇÃO NA INDÚSTRIA AGRO-ALIMENTAR.
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Classificação Internacional
Classe Nível Categoria Valor
A23K 1/16 (2006.01) AVANÇADO PRIMEIRA INVENTIVA
A23K 1/18 (2006.01) AVANÇADO OUTRA INVENTIVA
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Fases Jurídicas






01000000 - PEDIDO-APRESENTADO NO INPI 01-09-2009 --- 04-09-2009 --- ---
01100000 - PEDIDO-AGUARDA ENVIO P/D.N. 04-09-2009 15-09-2009 15-09-2009 --- ---
01101000 - PEDIDO-CONFIRM.ENVIO P/D.N. 15-09-2009 --- 21-09-2009 --- ---
01102000 - PEDIDO-ENVIO P/D.N.CONFIRMADO 21-09-2009 23-09-2009 23-09-2009 --- ---
01110000 - PEDIDO-AGUARDA EXAME FORMAL 23-09-2009 --- 14-10-2009 --- ---
01120000 - PEDIDO-PUB.REGULAR 14-10-2009 01-03-2011 01-03-2011 01-03-2011 ---
01140000 - PEDIDO-OPOSIÇÃO POSSÍVEL 01-03-2011 02-05-2011 --- --- ---
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Taxas Periódicas
Situações de Taxas
Situação Data de Início Data de Fim Previsto Data de Fim Efectiva Boletim
01T00000 - PAGAMENTO
NÃO-APLICÁVEL
01-09-2009 --- 14-10-2009 ---
01T01000 - TAXAS INCLUÍDAS
NO PEDIDO
14-10-2009 01-03-2011 01-03-2011 ---
01T10000 - PAGAMENTO
INICIAL
01-03-2011 01-09-2011 --- ---
Nota: Não existem registos de taxas efectivamente pagas em PT.
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Entidades Intervenientes











































2270248 PETER COLIN HUBBARD
AVENIDA 5 DE OUTUBRO, Nº 11,




2270249 JÖRG DETLEF HARDEGE






















2270250 KEVIN JOHN WELHAM
64 HAMBLING DRIVE,


























0199 - PEDIDO DE PATENTE
NACIONAL






0171 - CERTIFICADO EM
PATENTE NAC.
CENTRO DE CIÊNCIAS DO
MAR DO ALGARVE








CENTRO DE CIÊNCIAS DO
MAR DO ALGARVE

























010172 - JUNTAR DOC.
DEFERIDOS DIVERSOS
21-12-2010 DEFERIDO
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Boletins Relacionados
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Prioridades
Tipo Data País Número
PRIORIDADE INTERNA 27-08-2010 PORTUGAL 1000066218H
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Países Designados
Nota: Não aplicável a esta modalidade.
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Epígrafe em Língua Estrangeira
Nota: Não aplicável a esta modalidade.
